




U psiholo5ko-medicinskoj literaturi ve6ina
autora istide da je adolescencija razdoblje povi5ene
emocionalnosti (Nikolii i sur., 1990). Vrijeme pu-
berteta i adolescencije pogoduje Skolskom neus-
pjehu, a emocionalni nesklad je glavni uzrok pro-
mijenjenog udenikovog stava prema Skolskim ob-
vezama.
Prema Gruden pubertetske (adolescentne) kri-
ze bile bi intenzivniji i trajniji pubertetski simpto-
mi, dije su znadajke socijalna dezintegracija i
Skolski neuspjeh, Sto zahtijeva intervenciju psiho-
terapeuta (Gruden, 1990).
KRIZA AUTORITETA spada u klasidni oblik
adolescentne problematike, a moZe se manifestirati
u obliku otvorene mrZnje ili pasivne rezistencije.
MoZe se javiti opia pasivnost u odnosu na svijet
odraslih. Otpor prema autoritetima koji dugo traje i
remeti funkcioniranje mladog dovjeka, moZe se
smatrati kriznim stanjem (Gajer-Piacun, I 985).
KRIZA IDENTITETA je proces vezan uz
upoznavanje sebe. Takoder dolazi do pote5koda sa-
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SAZETAK
Rad daje pregled povezanosti emocionalnih problema djece i mladeii, te razlititih obilieiia psi-
hodinamike obitelji sa uspjehom i neuspjehom u ikoli. Osnovna istraiivatka hipoteza je iila za
tim da neki timbenici kvalitativne deficijentnosti obitelji bitno utjeiu na etiologiju neuspieha u
ikoli.
Postavljena hipoteza je potvrdena.Testirana je hi-kvadrat testom. h krititnu ie vrijednost uzeta
ujerojatnost pogreike od 5Vo. Kao bitni timbenici identificirani su : loii odnosi medu rodite'
ljima, napeta situacija u kudi, u smislu utestalosti svada,neprikladan natin komunicirania,
slaba osjefujna povezanost ianedu tlanova obitelji,rijetka suradnja roditelia sa ikolom, ito je
ujedno i jedan od pokuiaj a dq se kvantitativno procijeni utjecaj tih pojedinih timbenika na
ikolski neuspjeh.
7t potrebe ovog rad razraden je upitnik koji moie posluiiti kao metoda skrininga za pravo-
dobno prepoznavanje djece s potecijalnim neuspjehom i teiim emocionalnim teiko(ama.
KljuEne rijedi: psihodinamika obitelji, interpersonalni odnosi, obiteljska atmosfera, emocio-
nalni problemi u utenika osnovne ikole.
mopotvrdivanja i odredivanja uloge u dru5tvu. U
ovoj grupi kriza razlikujemo: reaktivna neraspo-
loLenja i pokuSaje suicida, psihogene napade i
doZivljaj otudenja.
STRAH OD SKOLE je zapravo irealan strah
od odlaska u 5kolu, koji moZe biti verbaliziran ili se
moZe manifestirati somatskim smetnjama. U emo-
cionalnom prostoru djeteta s fobijom od Skole po-
javio se intenzivan strah od rastanka s roditeljem,
osobito majkom.
ANKSIOZNOST je unutra5nji intrapsihidki
konflikt kod djece. MoZe koditi intelektualne funk-
cije i rezultirati brzim zamaranjem.
Obitelj je desto prenosni remen anksioznosti i
konflikata, a dijete desto postaje nosiocem simp-
toma obiteljske patologije. Zbog toga poznavanje
obiteljske dinamike uveliko utjede na upoznavanje
geneze Skolskog neuspjeha i djetetovih psihopa-
tolo5kih simptoma.
IstraZivanja u na5oj zemlji o ovoj problema-
tici nisu dugog vijeka i relativno su oskudna, ali ni
u svjetskoj literaturi ne moZemo puno toga naii.
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' U jednom takvom istraZivanju Nikolii i su-
radnici ukazuju na'znadenje sloZene - nepovoljne
psiholo5ke i socijalne situacije u kojoj Zivi mlada
osoba s konverzivnom simptomatologijom. Rezul-
tati psiholo5ke eksploracije govore o niskom nivou
Skolskih znanja, opie informiranosti, rigidnosti mi-
saonog toka i sniZenju vizuelne percepcije (Niko-
li6. r998).
Gruden i suradnici na uzorku od 300 udenika
koji su upudeni na obradu zbog neprestanog neus-
pjeha u Skoli, zakljuduju da su mnogo znahjniji za
Skolski neuspjeh od stupnja inteligencije konfliktni
odnosi u obitelji udenika.
Vlatkovi6-Prpii u svojoj disertaciji istide da je
diskrepantnost intelektualnih moguinosti i Skol-
skog uspjeha djece i mladeZi desto determinirana
afektivnim smetnj ama (Vlatkovi6-Prpit, 197 5).
U inozemnoj literaturi se moZe nadi da je us-
pjeh u udenju u velikoj mjeri odreden emocional-
nim profilom udenika, a da se udenje moZe pro-
matrati s razliditih kvalitativnih i kvantitativnih
glediSta.
Prema Ackermanu adolescenti s emocional-
nim problemima (kriza autoriteta) pokazuju desto
smetnje u pona5anju i udenju. TeZe se adaptiraju
na Skolske zahtjeve i distraktibilne su paZnje (Ack-
erman, 1990).
Proudavanjem literature moglo se opaziti da
su u vedini istraZivanja autori pokuSavali osvijetliti
nepovoljnu obiteljsku konstelaciju (nepovoljno emocio-
nalno ozradje) u etiologiji Skolskog neuspjeha.
2. CILJ ISTRAZIVANJA I METODE
RADA
Osnovni je cilj istraZivanja procijeniti u kojoj
je mjeri neuspjeh u Skoli povezan s emocionalnim
te5kodama i nesredenim obiteljskim prilikama . Is-
Sxolsxa srruACrJA
Slika 1. OPCI LJSPJEH NA KRAJU NASTAVNE GODINE
odliean
48,3/"
traZivanje je obavljeno u 60 uienika od petog do
osmog razreda osnovne Skole s utvrdenim Skol-
skim neuspjehom / ponavljadi, veliki broj negativ-
nih ocjena /. Kao kontrolna skupina odabranoje 60
udenika iste dobi i spola iz iste Skole koji uredno
funkcioniraju u Skolskoj sredini. Obje su skupine
urednog intelektualnog funkcioniranja.
lstraZivanje je provedeno pomo6u upitnika
koji je sadrZavao 36 pitanja: osim podataka o usp-
jehu u Skoli, te socijalnom statusu obitelji, sa-
drZavao je pitanja koja su se odnosila na obiteljsku
dinamiku, osjeiajnu povezanost s roditeljima, su-
radnju roditelja sa Skolom, nadin komuniciranja
unutainbiGfi,-odnos prema v lastitoj buduinosti,
procjenu vlastitog pona5anja, emocionalni profil.
Podaci su prikazani na grafikonima, a razlike
pojedinih obiljeZja izmedu ispitivane i kontrolne
skupine procijenjene su hi-kvadrat testom.
3. REZULTATI
Rezultati pokazuju da udenici sa Skolskim ne-
uspjehom za razliku od kontrolne skupine, imaju
izrazite emocionalne smetnje u smislu anksioz-
nosti, straha od Skole, krize autoriteta i krize iden-
titeta. Smetnje progradiraju s dobi.
Nadalje imaju znadajno de56e lo5e odnose
medu roditeljima, lo5u ku6nu situaciju u smislu
stalnih napetosti i svada, neprihvatljiv nadin
komuniciranja, slabu osjeiajnu povezanost izmedu
dlanova obitelji, te rijetku suradnju roditelja sa
Skolom.
Udenici s utvrdenim neuspjehom znadajno se
de56e osjedaju deprimirani obzirom na svoju bu-
duinost, u smislu izraLene rezignacije. Svjesni su
svog neprihvatljivog pona5anja.
Zna(,ajne razlike u smislu socioekonomskog







df=4 T,2=15.38 P(X')=9.49 s=0.05
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df = 3 X2 = 17.88
Skolska situacija (opii uspjeh, ponavljanje
razreda, suradnja roditelja sa Skolom) u obje sku-
pine je vidljiva iz podataka (Sl.l. 2 i 3.). Znatno je
nepovoljnija za ispitivanu skupinu. U ovoj skupini
domet u postignutom uspjehu je dobar, Sto ga je
imalo (45 Va ) udenika. Takoder, njih (33,3 Vo ) je
INTERAKCIJE U OBITELJI
Slika 4. ATMOSFERA U OBITELJI
P(X')=7.82 s=0.05
ponavljalo razred nakon odrZanih popravnih ispita.
Suradnja roditelja sa Skolom je uglavnom izostala.
U kontrolnoj skupini prevalira odlidan uspjeh (48,
3 7o), ponavljada nema. U pravilu, roditelji su





vljavaju atmosferu u svojim obiteljima vidljivo je
iz podataka. Razlike su statistidki znadajne.
ISPITIVANA SKUPINA
df = I X2=18.14
Atmosfera koja vlada u obitelji je prirodni
rezultat dinamike i kvalitete ukupnih odnosa u
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Komunikacijski krug u obiteljima udenika
ispitivane skupine je uglavnom zatvoren.
Komunikacija je zaobilazna bez uspje5nog
rje5avanja problema koji postoji.








df = I X'=13.79
Za ukupno socijalno ponaSanje djeteta ,tu-
zetno je zna(ajan odnos medu samim roditeljima.
U ispitivanoj skupini prevaga je na konflikt-
nim odnosima(5l,1Vo), a u kontrolnoj skupini na
korektnim (80 Vo). Razlike su i ovdje statistidki
znaaaine.
SIiKa 7. OSJECAJ POVEZANOSTI U OBITELJI








df = I x2 = 13.ll P(X')=3.84 s=0.05
; Emocionalni problemi djece i mladeii i ikolski uspjeh
; S obzirom na dinjenicu da su obiteljske
interakcije vrlo sloZene i suptilne, mole se
zakljuditi iz rezultata ispitivanja da su osjedajne
veze ponajvi5e slabe (66.7Vo) u obiteljima ispiti-
vane skupine. Uvidom u njihovu obiteljsku
situaciju nazire se da je u tim obiteljima bliskost
izgubljena na radun pseudosamostalnosti.
ISPITANICI
SIiKA 8. MISLJENJE O VLASTITOM PONASANJU












df =2 12 = I1.38 P(X')=5.99 s=0.05

















kljudak da su emocionalne smetnje i lo5i odnosi
unutar obitelji bitan preduvjet neuspjeha u Skoli.
Naime, kad strudna osoba, osoba koja se
odgojem bavi kao svojom strukom (socijalni peda-
gog) paZljivije pogleda u demu to grije5e pojedini
roditelji, te5ko da u njihovim postupcima prema
djeci mogu naii_i5ta Sto bi bilo oznadeno kao ozbil-
jnija pogre5ka. Stovi5e, ozbiljnije pogre5ke u pos-
tupcima roditeua prema djetetu nije mogu6e naii u
postupcima niti jednog roditelja, pa dak niti ostalih
dlanova obitelji.
Ovo i sva ozbiljnija istraZivanja uloge obitelji
u etiologiji Skolskog neuspjeha i poreme6enog
pona5anja djece, rezultiraju spoznajama prema ko-
jima je za ukupno socijalno pona5anje djece izu-
zetno zna(.aian odnos medu samim roditeljima.
Prema tome, opia atmosfera u obitelji vaLnija
je nego pojedini postupci prema djeci.
O demu se, zapravo, radi ?
df=5 X'=12.35
Dijagnoza je rezultat timskog rada i vremen-
ski dug proces. Nalaz i mi5ljenje strudnog tima je
relevantan pokazatelj emocionalnog stanja proma-
tranih ispitanika.
Iz podataka je vidljivo da je u najve6em pos-
totku zastupljena a n k s i o z n o s t., zatim kr i z a
atoriteta pa kriza identiteta. Uvidom
uekspertizu strah od Skole jevi5e zastupljen
kod mladih udenika. Emocionalne krize autoriteta
i identiteta su ne5to de56e u djedaka, a anksioznost
u djevojdica. Indikativne su za stariji uzrast (u ispi-
tivanom uzorku osmi razred).
ZAKLJUEAK
Djeca i mladeZ na razlidite nadine manifesti-
raju svoje poremeiaje socijalnog ponaSanja.
Rezultati ovog istraZivanja dozvoljavaju za-
I
I KONTROLNA SKUPTNA i
neSto trebam mijenjati i
16.7"/" ii mffi ill'-1r'*rry::in:Xii:
I o.oz" 83'3%L _ _____ _____i
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Iskustva u radu govore, kako djeca, u pravilu,
vole oba roditelja. Djelomidno se identificiraju s
jednim i s drugim, pa je lako razumjeti da ie sukob
medu roditeljima imati za posljedicu i konflikt u
samom djetetu. Sukob u samome djetetu nepos-
redna je posljedica stiaha pred ugroZeno5iu.A
ugroZenaje njegova sigurnost ili osje6aj sigurnosti.
Poseban su problem djeca s emocionalnim
problemima (tzv. neurotidna djeca).
OpaLa se daje neurotidnost djece neposredna
posljedica sukoba upravo medu roditeljima. Nji-
hova neurotidnost je pogodna stepenica za manifes-
taciju razliditih oblika poreme6aja u pona5anju.
S obzirom na to da su roditelji ipak najutjecaj-
niji modeli po kojima djeca ude razlidite socijalne
uloge, upravo oni mogu i trebaju na najbolji nadin
educirati svoje dijete te mu pomo6i da se smislenije
i organiziranije koristi svojim vremenom zapripre-
manje Skolskih obveza.
Osim toga, roditelje i nastavnike je potrebno
poudavati tehnikama kako bi promijenili svoje po-
na5anje i pona5anje i udenje svoje djece.
To je u Skoli u kojoj je provedeno ispitivanje
udinjeno ovako:
l. Organizacijom predavanja za roditelje i nastav-
nike s temama:
- Konflikti medu roditeljima i odgoj djece
- Pona5anje roditelja i slika o sebi
- Suodavanje sa stresom zbog neuspjeha u Skoli
- VaZnost uspjeha u osnovnoj Skoli
- Roditelji i uditelji
2. Konstantnim individualnim konzultacijama i
savjetodavnim radom.
Veiina roditelja i nastavnika pokazala je
prilidan interes i Zelju za takvom vrstom edukacije,
pa su se toj temeljnoj poduci dodali i drugi pra-
ktidni savjeti, radi ne samo Sto boljeg udenja za
Skolu vei i udenja razvijanja socijalnih vje5tina nji-
hove djece.
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EMOTIONAL PROBLEMS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
AND THEIR SUCCESS IN SCHOOL
Summary
This paper presents the review of correlations between emotional problems of children and young people and
various characteristics of family psychodynamics and their success or failure in school. The basic working hypothesis
was that some of the factors of family quality deficiency have an important negative effect on the etiology of child's
unsatisfactory results in shool.
The results obtained by the research confirm the hypothesis. The test method used was Hl-square test. The error
probability of 5Vo was taken as critical value. The following factors were identified as essential: disturbed parental re-
lationship, tense atmosphere in child's home in the sense of frequent quanels, inadequate communication and weak
emotional ties between family members, lack of parental cooperation with the school. One of the purposes of this re-
search was also the attempt to evaluate quantitatively the influence of these individual factors on child's performance
in school.
The special questionnaire was developed for the purpose of this reasearch, which can be used as a screening
method for timely recognition of children with serious emotional difficulties that can potentially result in their failure
in school.
